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RESUMEN 
 
La Tesis que hemos denominado “Factores jurídicos para considerar la 
imprescriptibilidad de la Responsabilidad Civil Extracontractual derivado 
del daño ambiental, en el ordenamiento jurídico peruano”, se orienta a 
determinar las consideraciones jurídicas que hacen conveniente la aplicación 
de la figura de la imprescriptibilidad de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual en cuestiones ambientales en nuestra normatividad nacional. 
 
Cuando hablamos de daño ambiental nos estamos refiriendo a todo 
menoscabo material que sufre el ambiente o algunos de sus componentes, que 
puede ser causado contraviniendo disposición jurídica y que genera efectos 
negativos actuales y potenciales. En muchas ocasiones son las actividades 
económicas en su mayoría las que dañan el medio ambiente surgiendo el 
instituto de la responsabilidad civil como una herramienta para reparar el daño 
causado; siendo su principal objetivo el de responsabilizar al contaminador, y 
en consecuencia solo si éste se ve obligado a sufragar los costos relacionados 
con el daño ambiental reducirá los niveles de contaminación; cumpliendo de 
esta manera una doble función, por un lado de reparar y por otro la de prevenir 
daños ambientales. 
 
En este sentido, la formulación de nuestro Problema fue el siguiente: ¿CUÁLES 
SON LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN 
DE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DERIVADO DEL DAÑO AMBIENTAL, EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO?, frente a lo cual nos planteamos los 
siguientes objetivos principales: Determinar las consideraciones jurídicas que 
hacen conveniente la aplicación de la imprescriptibilidad de la Responsabilidad 
Civil Extracontractual; y conocer doctrinariamente los fines y funciones de la 
Responsabilidad Civil e identificar los factores de atribución que acoge la 
normatividad peruana y la doctrina más calificada.  
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En cuanto al enunciado de la hipótesis tenemos: “Los fundamentos jurídicos 
que sustentan la aplicación de la imprescriptibilidad de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual derivado del daño ambiental son: 
producción de un daño colectivo irreversible, atentado contra un bien 
jurídico protegido y dificultad para la identificación y determinación 
efectiva de los responsables del daño”. 
 
En aplicación de los diversos métodos lógicos y jurídicos, entre ellos los 
métodos de interpretación, hermenéutico, deductivo y sintético, se logró 
concluir que existen suficientes razones jurídicas para incorporar la aplicación 
de la imprescriptibilidad de la Responsabilidad Civil Extracontractual derivado 
del daño ambiental, en nuestro ordenamiento jurídico, en función a los 
elementos de un daño colectivo, plena identificación del causante y afectación 
del medio ambiente.  
 
En esta investigación encontramos en el Capítulo I, el Problema de 
investigación, los Objetivos, la Justificación y los Antecedentes o 
investigaciones previas. 
 
En el Capítulo II, presentamos lo relativo al Marco Teórico, donde podemos 
encontrar cuestiones referidas a los Aspectos generales del daño ambiental, 
Protección jurídica del daño ambiental, Responsabilidad Civil aplicada a las 
cuestiones ambientales, entre otros.  
 
El Capítulo III está referido a las cuestiones metodológicas, donde 
encontramos específicamente la hipótesis y sus respectivas variables. 
 
En el Capítulo IV presentamos y discutimos los resultados de la investigación, 
especialmente los fundamentos para incluir la figura jurídica de la 
imprescriptibilidad en materia ambiental y las Entrevistas. 
 
En la parte final de este trabajo se presentan las Conclusiones, Bibliografía y 
Anexos. 
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ABSTRACT 
 
The thesis we have called "Legal Factors to consider the applicability of the 
Tort Liability arising from environmental damage, in the Peruvian legal 
system" aims to determine the legal considerations that make it appropriate to 
apply the figure of the applicability of Liability tort on environmental issues in our 
national regulations. 
 
When we talk about environmental damage we are referring to all material 
impairment suffered by the environment or some of its components, which can 
be caused contrary legal provision and generating current and potential 
negative effects. In many cases economic activities are mostly those that harm 
the environment emerging school of civil liability as a tool to repair the damage; 
Its main objective is to hold the polluter, and therefore only if it is forced to meet 
the costs associated with environmental damage reduce pollution levels; thus 
fulfilling a double function, on the one hand and on the other of the repair to 
prevent environmental damage. 
 
In this sense, the formulation of our problem was: WHAT ARE THE LEGAL 
BASIS BEHIND THE IMPLEMENTATION OF imprescriptible TORT LIABILITY 
ARISING FROM ENVIRONMENTAL DAMAGE IN THE PERUVIAN LEGAL 
SYSTEM ?, against which we set the following main objectives: To determine 
the legal considerations that make it appropriate to apply the applicability of 
torts; and doctrinally know the purposes and functions of the Civil Liability and 
identify factors attribution hosting the Peruvian legislation and the most qualified 
doctrine. 
 
Regarding the statement of the assumptions we have: "The legal rationale 
underpinning the implementation of the applicability of the Tort Liability arising 
from environmental damage are: the production of a collective damage, full 
identification of the deceased and their durability over time as affectation 
environment. 
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Pursuant to various logical and legal methods, including methods of 
interpretation, hermeneutics, deductive and synthetic, are able to conclude that 
there is sufficient legal grounds to incorporate the implementation of the 
applicability of the Tort Liability arising from environmental damage, in our law, 
according to the elements of a collective damage, full identification of the cause 
and effect on the environment. 
 
In this investigation we found in Chapter I, the Research Problem, Objectives, 
Rationale and Background or previous research. 
 
In Chapter II, we present regarding the Theoretical Framework, where we can 
find questions relating to general aspects of environmental damage, legal 
protection of environmental damage, Liability applied to environmental issues, 
among others. 
 
Chapter III is referred to methodological issues, which specifically meet the 
assumptions and their respective variables. 
 
In Chapter IV we present and discuss the results of research, especially the 
basics to include the legal figure of the applicability in environmental matters 
and Interviews with various specialists in our city. 
 
In the final part of this work Conclusions, References and Appendices are 
presented. 
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